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BIBLIOGRAPHY 
In  the most recent issue (Anno IX - 1976)  of the Bibliografia 
Missionaria published in 1 9 7 7  by the Sacred Congregation for the 
Evangelization of Peoples there are, if we are not mistaken. 1 4  titles 
of articles written by Spiritans or having to  do with the Congregation. 
Evidently this list is not complete: it gives only the articles and books 
published outside the Congregation itself. One would have to  add 
wat has appeared in the various publications of the Generalate, the 
Provinces and the Districts, and intended for internal or external con- 
sumption. Still, 1 4  titles out of 2,232 listed in "this issue of the Bibli- 
ografia Missionaria are not very many. In comparison wi th  other insti- 
tutes, Spiritans write very little. Is it because they cannot? or be- 
cause they don't want to? Whatever the reason, mission literature is 
a form of the apostolate which it would be too bad to  underestimate 
and neglect. 
Joseph BOUCHAUD 
0 0 9 8  - Daly (John), C.S.Sp. - "Notes on Penance and Reconciliation 
in African Culture", in  Evangelizzazione e Culture, Att i  del Con- 
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Objectives of Christian Community" in AMECEA, Plenary Confer- 
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1976 ,  pp. 276-285.  
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Mgr. Truffet, vic. aspot. des Deux-Guinnees (1812-1 847)"  in 
Cahiers (Etudes Africaines 15 (Paris 19751, pp. 258-285. 
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